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VALORACIÓN FINAL 
Con estas propuestas, podremos animar a nuestros alumnos al ejercicio de la escritura como 
ejercicio de libertad expresiva siempre desde el disfrute personal, por lo que debemos apreciar la 
utilidad que tiene plantear este tipo de  actividades, actividades que no deben obstaculizar nunca la 
sesiones diarias del profesor en su aula, quien tendrá que programar adecuadamente algunas de 
estas sesiones a la preparación y realización de estos talleres. Todo tendrá mayor interés si 
despertamos en nuestros alumnos la necesidad de la lectura como ejercicio indiscutible de mejora de 
la escritura. ● 
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a disciplina es un tema que preocupa bastante a los educadores ya que día a día encontramos en 
los centros escolares situaciones en las que ésta brilla por su absoluta ausencia. 
Es muy común oír hablar a los profesores sobre cómo cada nueva generación tiene menos 
disciplina que la anterior, que se ha perdido totalmente el respeto al docente etc. Y como no, también 
L 
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se oyen comentarios del tipo, esto no ocurre en la enseñanza privada, la enseñanza pública va cada 
vez peor… 
Pero, ¿es realmente cierto eso? ¿Goza la enseñanza privada de una mayor disciplina en sus 
alumnos? 
La idea de este trabajo es responder a esas preguntas, y para ello quizá lo mejor sea preguntarles a 
quienes realmente viven esas situaciones en clase cada día, a los docentes, que son los que conocen 
de primera mano si son ciertas o no las afirmaciones anteriormente comentadas. 
Mariano Arnal define la disciplina como el conjunto de reglas para mantener el orden y la 
subordinación entre los miembros de un cuerpo. Así, en el centro escolar, el docente, junto con los 
alumnos, conforman el cuerpo. Para el buen funcionamiento de ese cuerpo es necesario establecer 
unas reglas y una cierta subordinación en la que el profesor sería la cabeza que organiza al resto del 
cuerpo. De lo contrario, la enseñaza sería un completo caos… o lo es en muchos casos.  
Todas las personas somos diferentes. Habrá profesores más autoritarios y otros más permisivos, 
pero, además del factor humano, considerado por muchos como el principal elemento en cuanto a la 
educación en disciplina, sabemos que existe una cierta tendencia a relacionar a la enseñanza privada 
con una mayor disciplina en sus alumnos. Aunque no olvidamos los comentarios totalmente opuestos 
que plantean que precisamente en la enseñanza privada es donde peores casos de indisciplina se 
observan por el hecho de que todo se arregla con dinero. 
MÉTODO 
Se han utilizado 7 colegios de enseñanza secundaria, o primaria y secundaria, de la provincia de 
Granada. Cuatro de los centros encuestados son de enseñanza pública y tres son de enseñanza 
privada-concertada. El cuestionario ha sido realizado por profesores de Educación Física de 
Secundaria que se han mantenido en el anonimato, por lo que no hacemos distinción de sexo o edad 
de los mismos, entendiendo que no sea relevante para el 
caso.  
El cuestionario elaborado (no validado), consta de 
cuatro preguntas de tipo abierto en las que el docente 
puede contestar libremente. Las preguntas hacen 
referencia al grado de disciplina de sus alumnos, 
estrategias utilizadas para conseguir la disciplina, 
opiniones acerca de los elementos más influyentes en la 
disciplina del niño y sobre la relación disciplina-
enseñanza privada o pública. 
Los datos fueron registrados durante la segunda 
evaluación del curso escolar 2005-2006, en Febrero 
concretamente, en el propio centro donde ejercían los 
docentes. 
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Disponían de tiempo ilimitado para contestar al cuestionario aunque la mayoría de ellos lo 
realizaban en el mismo día o al día siguiente al que se les entregaba. 
Para analizar los cuestionarios se ha realizado un análisis de contenido en el que se han utilizado las 
siguientes categorías: 
Dimensión personal 
• Auto concepto (AUT). Comentarios del profesor sobre sí mismo. Ej. “soy una persona muy 
exigente en cuanto a la disciplina y el orden”. 
• Valoración general de la clase (VGC). Comentarios el desarrollo general de la clase. Ej. “no suelo 
tener problemas de disciplina con mis alumnos”. 
• Opinión sobre el tema (OT). Comentarios en los que el profesor ponga de manifiesto su opinión 
acerca del tema en cuestión. Ej. “en la enseñanza privada no hay más disciplina”. 
Aspectos del alumnado 
• Madurez y desarrollo del alumno (MYD). Comentarios referidos al curso en cuestión o madurez 
cronológica o biológica observada de los alumnos. Ej. “mis alumnos ya están en 4º de ESO y son 
mayorcitos para…” 
• Género (GEN). Comentarios que hagan distinción según el sexo del alumno. Ej. “las niñas suelen 
dar menos problemas”. 
• Relación profesor-alumnos (RPA). Comentarios sobre el desarrollo o la importancia de la 
relación entre el profesor y el alumno. Ej. “el respeto hacia ellos es tan importante como el de 
ellos hacia mi”. 
Técnicas o estrategias 
• Control de la clase (TCC). Comentarios sobre el tiempo empleado en el control de la clase. Ej. 
“los alumnos se distraen fácilmente y tardo en controlarlos”. 
• Reglas (REG). Comentarios acerca del establecimiento de las reglas y cumplimiento de las 
mismas por parte de los alumnos. Ej. “ellos saben que si insultan a alguien serán amonestados”. 
• Propuestas de disciplina (PDU). Propuestas que dan lis profesores (que ellos utilicen) para 
conseguir la disciplina deseada. 
• Estilos de enseñanza (EE). Comentarios sobre los estilos utilizados con los alumnos. Ej. “cuando 
son más pequeños se ha de usar el mando directo”. (esta categoría estaría dentro de las 
Propuestas de Disciplina). 
Aspectos externos a la clase 
• Padres (PAD). Comentarios referentes a los padres de los alumnos. Implicación, exigencias… Ej. 
“estos padres parecen no tener tiempo para sus hijos”. 
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• Nivel socio-económico (NSE). Comentarios referentes al supuesto nivel social de las familias de 
los alumnos, zona de residencia… Ej. “estas familias pueden permitirse pagarle cualquier cosa al 
niño”. 
• Centro (CEN). Comentarios sobre el tipo de centro de enseñanza, público, privado o concertado.  
• Otros (O). 
RESULTADOS 
Para analizar los resultados hemos hecho distinción entre los centros de enseñanza privada y los de 
enseñanza pública. A continuación se presentan, a modo de comparación, las ideas principales de las 
respuestas que han dado los docentes en las distintas preguntas. 
 
Items Centro Enseñanza Privada Centro Enseñanza Pública 
Valoración 
general de los 
alumnos. 
- Buenos alumnos en general. 
- Discrepancia en tanto a qué 
les cuesta más: teórica/práctica. 
- Buenos alumnos en general. 
- Les cuesta más la parte 
teórica. 
- Más problemas en el primer 
ciclo de la ESO. 
Estrategias 
efectivas para 
mantener la 
disciplina. 
- Dejar claras las reglas desde 
principio. 
- Llamar atención delante de 
compañeros. 
- Seguimientos de las 
sanciones. 
- Entrevistas con los padres. 
- Cambios constantes de 
actividad. 
- Competitividad. 
- Medios audiovisuales en 
teóricas. 
- Castigos sin clase práctica. 
- Mando directoÆ pequeños. 
- Contemplar el 
comportamiento en la evaluación. 
- Colaboración y respeto entre 
alumno y profesor. 
- Trabajos o castigos. 
- Dejar clara la información 
inicial. 
- Calentamientos activos y 
motivantes. 
Elementos más 
influyentes en la 
disciplina del 
niño. 
- Educación familiar. 
- Concordancia educación en 
casa-escuela. 
- Consenso del profesorado. 
- Cumplimiento de las normas. 
- Educación familiar. 
- Relación profesor-alumno. 
- Ambiente y filosofía del 
centro. 
Relación 
enseñanza 
privada-pública 
disciplina. 
- Más disciplina enseñanza 
privada. 
- Alumno con buenas bases 
buen desarrollo en cualquier 
centro. 
- No por ser privado son más 
disciplinados los alumnos. 
- Privada más disciplina por 
tener más medios y mayor 
implicación familias. 
- Factor humanos más 
importante que el tipo de centro.  
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Podemos comentar que los profesores de los centros encuestados califican correctamente la 
disciplina de sus alumnos salvo en casos concretos. Se observa una cierta tendencia a afirmar que es 
la parte teórica la que causa mayores problemas, o que la etapa más conflictiva sea el primer ciclo de 
la ESO quizá debido al cambio que supone para el alumno pasar de primaria a secundaria. 
En cuanto a las estrategias propuestas se observa más coincidencia en los métodos utilizados por 
los docentes de enseñanza pública ya que un 50% ha comentado propuestas como contemplar el 
comportamiento en la evaluación, que exista una colaboración entre el profesor y el alumno o 
mandar trabajos extra. El 60% de los profesores de centro público ha comentados el uso de castigos 
como la exclusión, la suspensión del recreo… Por parte del profesorado de centros privados-
concertados se ha observado mayor heterogeneidad de propuestas. 
Deteniéndonos en los aspectos más influyentes en la disciplina del niño observamos lo contrario ya 
que el 100% de los profesores de centros privado-concertados ha comentado la importancia de la 
educación familiar, mientras que solo el 30% de los profesores de centros públicos han señalado esta 
cuestión, comentando otras del tipo ambiente que se vive en el centro o buena relación entre 
profesor y alumno. 
Centrándonos en el punto principal tenemos dos claros puntos de vista. Casi la totalidad de los 
profesores de centros privados encuestados afirman que existe una mayor disciplina en este tipo de 
centros. Para dar estas afirmaciones se fundamentan en razones como que el profesorado es más 
estable en los centros privados, debido a que ejercen bajo contratos indefinidos normalmente, frente 
a la interinidad que impera en un centro público, también comentan que las familias que llevan a sus 
hijos a centros privados, de nivel social medio-alto, están más implicados en la educación de sus hijos. 
Por parte de los profesores de centros públicos tenemos un 50% que no está de acuerdo con que los 
alumnos de centros privados sean más disciplinados argumentando que en la enseñanza privada se 
utilizan métodos incorrectos para imponer la disciplina que realmente la empeoran, o que lo 
realmente importante son los padres que hay detrás de cada niño y el profesorado concreto, más que 
el tipo de centro. Un 30% piensa que la disciplina es mejor en los centros privados porque cuentan 
con más medios para implantarla (como el hecho de que si un niño es problemático se le expulsa del 
centro, y eso no se puede hacer en la enseñanza pública) y con la mayor implicación de la familia. 
DISCUSIÓN 
No se puede afirmar, con los datos obtenidos, que los comentarios que se planteaban en la 
introducción sobre la relación positiva entre enseñanza privada y disciplina sean asumidos por todos 
los docentes de educación física. 
Nos encontramos con dos tendencias dependiendo del centro en el que ejercen. Parece que esta 
idea es más aceptada entre los docentes que ejercen en centros privados, mientras que los demás 
sostienen que no es cierto, o que no radica en el tipo de centro, sino más bien en las personas 
encargadas de la educación de los niños.  
Tampoco encontramos evidencias de los comentarios contrarios que planteaban a la enseñanza 
privada como la que peor casos de disciplina tenía. Sí se ha registrado algún comentario acerca de ello 
pero no es posible generalizar debido a que sea aislado y al hecho de que haya sido manifestado por 
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un docente de enseñanza pública, en lugar de por los que realmente lo han de saber, los de 
enseñanza privada. 
Dentro de la variedad de propuestas para la disciplina resaltan los típicos trabajos extraescolares o 
los castigos del tipo: privar de ciertas actividades. Esto es algo que se viene haciendo desde hace 
mucho tiempo, y como las generaciones han cambiado, quizá sea necesario un cambio en los 
procedimientos, lo cual, teniendo en cuenta la mayor variedad de respuestas, parece que se lleva más 
a acabo en la enseñanza privada. 
Un punto que he creído de especial importancia, ya que yo no lo había tenido en cuenta, es el 
hecho de que en la enseñanza pública, muchos de los docentes son interinos. Debido a este hecho 
habrá casos en los que el grado de implicación de un docente con la disciplina del niño sea menor si 
piensa que al año siguiente no va a estar ahí para recoger el fruto de su cosecha. Esto, claro está, no 
es lo más idóneo, ya que la idea que creo debemos tener los futuros profesores no es esa, sino la de 
esforzarnos al máximo y dar lo mejor de cada uno en cualquier circunstancia. 
Para poder establecer una conclusión más clara acerca del tema sería necesario ampliar la muestra. 
Ampliarla incluso fuera de las fronteras de Granada ya que en esta provincia no abundan los centros 
de educación secundaria que sean estrictamente privados, aunque sí que podríamos aumentar 
fácilmente la muestra de los concertados. 
En un posible estudio posterior sobre el tema puede ser interesante preguntar a docentes de otras 
materias, no solo de Educación Física, que pasen más horas de teoría con los alumnos, ya que como 
se ha comentado en algunos cuestionarios, ésta es la peor parte en cuanto a comportamiento. 
También han de tenerse en cuenta las zonas geográficas en las que se encuentran los centros. Por 
ejemplo, uno de los centros encuestados se hallan en una zona de Granada calificada como marginal, 
pero a pesar de ello no se han encontrado comentarios relevantes al respecto, por eso no han sido 
señalados. 
CONCLUSIÓN 
Primero señalar el hecho de que aunque se oigan tantos comentarios sobre cómo ha cambiado la 
disciplina, ninguno de los encuestados hace alusión expresa a una extrema mala disciplina en su aula, 
quizá los resultados que se esperaban no son los realmente obtenidos. 
No existen claros indicios de que la disciplina de los alumnos esté relacionada con el tipo de 
enseñanza, sea pública, privada o concertada. Siendo quizá el factor más relevante el humano, tanto 
de padres como de profesores al cargo de la educación de los hijos. 
Una buena relación entre padres y profesores siempre será un aspecto positivo en la buena 
disciplina del niño, ya que la educación que el niño recibe en la escuela debe estar en concordancia 
con la que recibe en casa. Si esto no es así es muy difícil modificar la conducta del niño ya que pasa 
más tiempo en casa que en la escuela y los patrones que recibe en el hogar pueden ser más 
relevantes que los que recibe en el aula. 
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A colación con esto resaltar la importancia del consenso entre profesores y con el propio centro y 
su ideología. No tiene mucho sentido castigar a un alumno con una amonestación, sabiendo que por 
ejemplo, con tres de ellas es expulsado temporalmente, si encontramos alumnos con cinco ó seis a los 
que no les ocurre nada. Por ello es importante el seguimiento de las sanciones. 
Otro aspecto importante es la relación que tenga el alumno con el docente. El respeto por ambas 
partes, incidiendo con esto en que el profesor también debe respetar al alumno, es clave para una 
buena disciplina en el aula. Dejar las normas claras desde el principio, para que ellos sepan hasta 
donde pueden llegar y hasta donde no, también es algo señalado por los docentes. 
Por último comentar que cada situación es distinta y se ha de afrontar de forma distinta, aunque 
siempre sea bueno conocer posibles soluciones que hayan funcionado en problemas similares. Para 
ejercer de la forma más eficaz es imprescindible que nos reciclemos año tras año y que pongamos en 
nuestro trabajo lo mejor de nosotros mismos día a día. ● 
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